




[ 摘　要] 发展粮食国际贸易是必要的 ,但却是有条件的。借力国际粮食市场促进国内粮食安全的前提是工业的发展 , 工业品出口对农产
品进口具有价格比较优势。但仅此还不够 ,还必须协调粮食安全的经济目标与政治目标 、协调粮食安全的经济目标与民生目标。为此 ,文章提
出了统筹粮食贸易的经济目标与政治目标 、相机抉择粮食进口与农业技术引进 、权衡粮食进口与粮食生产的民生影响的政策建议。
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　　发展粮食贸易是保障粮食安全必不可少的手段之
一。就粮食安全而言 ,有 6 个因素决定着粮食贸易的
走向:一是生产力。受国内生产力和生产条件的限制 ,











































组织的统计数据 , 1961 ～ 2005 年世界粮食产量①从
9.07亿吨增长到 24.29亿吨 ,年均增长 2.21%。其中 ,
玉米 、小麦和稻谷三大谷物生产快速发展 ,玉米产量增
幅最大 ,由 1961年的 2.05 亿吨增长到 2005 年的 6.92
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亿吨 ,年均增长 2.74%;小麦产量由 2.22亿吨增长到
6.26亿吨 ,年均增长 2.33%;稻谷产量由 2.15亿吨增
长到 6.15亿吨 ,年均增长 2.36%;大豆产量虽然不及谷
物多 ,但产量的增幅大 ,由 1961年的 0.27亿吨增加到
2005年的 2.10亿吨 ,年均增长 4.66%。如图 1所示。
　　其次 ,世界粮食贸易增长快于粮食生产增长。
1961年 ,世界粮食出口仅 8364 万吨 ,到 2004 年 ,出口
量达到 3.33 亿吨 ,年均粮食出口增长 3.19%,世界粮
食贸易的增长速度超过了世界粮食生产的增长速度 ,
粮食生产商品化程度稳步提升。以 2004年为例 ,该年
世界小麦出口 1.19 亿吨 ,占当年产量的 18.92%;玉米
出口 0.83 亿吨 ,占当年产量的 11.51%;大米出口量为






据② , 1961 年 ,世界人口为 30.8 亿人 ,到 2005 年 ,人口














食出口集中在少数几个发达国家。以 2004 年为例 ,该
年小麦的出口国主要有美国 、澳大利亚 、加拿大 、法国
和阿根廷 ,它们占世界出口总量的 75.7%(其中美国
26.6%、澳大利亚 15.5%、加拿大 12.7%、法国 12.5%、
阿根廷 8.4%);大米出口国主要有泰国 、印度 、越南 、美
国和中国 ,它们占世界出口总量的 81.6%(其中泰国
35.5%、印度南 19.2%、越南 16.8%、美国 6.9%、中国
3.2%);玉米出口国主要有美国 、阿根廷 、法国 、巴西和
中国 , 它们占世界出口总量的 87.9%(其中美国
58.7%、阿根廷 12.9%、巴西 6.1%、中国 2.8%);大豆
出口国主要有美国 、巴西 、阿根廷 、加拿大和中国 ,它们
占世界出口总量的 91.3%(其中美国 44.4%、巴西
33.4%、阿根廷 11.3%、加拿大 1.7%、中国 0.6%)。总




















































C1 +γ1E1 +γ2E2 =X1-D1 -S 1 -E1γ1E1γ2E2
(1)
令:H1=C1+γ1E1+γ2E2 , Q1=X1-D1 ,则









S 1为农业储蓄 , S 1=sQ1 ,
































































































































































> n , Δn <0
= n , Δn =0






















格的变化情况。根据杨立新(2004)的测算 , 1993 ～ 2003
年间 ,中国农产品进口价格指数有 4 年是大于 1的 ,分
别是 1995 、1996 、2002 和 2003 年 ,其余 7年均小于 1 ,总
体上农产品进口价格指数呈下降趋势 ,与同期国际市
场农产品价格持续走低相一致。根据黄满盈(2006)的
测算 , 1993～ 2003 年间 ,中国工业制成品出口价格指
数 , 11 年间有 4 年是低于 1的 ,分别为 1993 、1994 、2001
和 2002年 ,其余 7年均大于 1 ,工业品价格指数在波动
中呈上升趋势。具体如表 1所示。







表 1　1993-2003 年农产品进口 、工业品出口价格指数
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
农产品 0.956 0.925 1.152 1.060 0.991 0.964 0.893 0.997 0.985 1.057 1.015
工业品 0.912 0.963 1.058 1.094 1.152 1.056 1.004 1.000 0.970 0.972 1.025
数据来源:农产品进口价格指数取自:杨立新 ,《我国农产品进出口指数测算与分析》P22 , 中国农业大学硕士学位论文 , 2004 年





























Max　π=F(f 1 , E1 , c1 , f 2 , E2 , c2) (8)
　　　　　s.t.






f 1=f1(A1(b 1), x1i(w1)v1j),
为农业部门供给函数;
f 2=f2(A2(b 2), x2i(w2)v2j),
为工业部门供给函数;
c1 , c2分别为进口农业品 、工业品外汇支出;
b1 , b 2分别为农业 、工业技术引进外汇支出;






分别为 b1 , b2)的函数;
　　 x1 i(w1), x2i(w2)分别为农业 、工业商品性投入因
子 ,分别是准化价格向量 w1 , w2 的函数;w1 =(w11 ,
w12 , … , w1m), w2 =(w21 , w22 , … , w2m), ,其中 w1i =
P x1i/P1 ,w2=Px2 i/P2 , i =1 , 2 , … , m 这里 Px1 i , Px2 i分
别为农业 、工业商品性投入因子价格 , P1 , P2分别为农
业 、工业品价格;
　　 v1 j , v2 j分别为农业 、工业固定性投入因子 , j =1 ,
2 , … , n 。
引入 Lagrange函数:
L =F(f1 ,E1 , c1 , f2 , E2 , c2)
+λg(g +d
2 -b1 -b2 -c1 -c2)
+λp(p -d
2 -f1 +E1 -I1(c1))
式中 , λg , λp 为 Lagrange乘数 ,分别为外汇预算量的影
子价格和国内食物最低消费预算量(食物安全量)的影



































































































































































括谷物和大豆 ,其中谷物包括小麦 、稻谷 、玉米 、大麦 、
黑麦 、燕麦 、小米 、高粱及其它谷类(含荞麦 、黑小麦)。
本文着力分析小麦 、稻谷 、玉米三种谷物及大豆 ,数据


















及 Q1-S 1=X1-D1-S 1=C1+E1。
⑤更为详细的分析参阅:孙中才 , 《农业经济数理
分析》中国农业出版社 , 2006 .22-29。
⑥20 世纪后半叶以来 ,世界农产品的年均增长率
为 2%,而人口的年均增长率为 1%(OECD , 1998)
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